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É com muita alegria que disponibilizamos aos leitores mais um número da revista Signo! O volume 
45, número 82, comemora os 15 anos de pesquisa em leitura, desenvolvidos no âmbito do Programa 
de Pós-Graduação em Letras da Universidade de Santa Cruz do Sul: de 2005 a 2016 com o curso de 
Mestrado e, a partir de 2017, também com o curso de Doutorado.  
 
O volume 45 marca também os 45 anos de criação da revista Signo, cuja primeira edição remonta ao 
ano de 1975. Em 2020, com a reestruturação da Universidade de Santa Cruz do Sul, que extinguiu os 
departamentos existentes, dentre eles o Departamento de Letras, Signo passa a ser a revista do Curso 
de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras.  
 
Conforme divulgado na chamada para publicação, o presente número acolheu artigos que tenham 
sido apresentados, em uma versão preliminar, na forma de palestra, comunicação ou mesa redonda, 
ao longo do IX Colóquio Internacional Leitura e Cognição, ocorrido de 26 a 28 de agosto de 2019, na 
Unisc, cuja página encontra-se disponível em https://www.unisc.br/site/coloquio2019/.  
 
Agradecemos aos autores, avaliadores e leitores pela contribuição que têm dado à revista Signo ao 
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Editoras da Signo. 
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